Factors affecting the L2 acquisition of the form of Japanese tense-aspect morphology by 孫  猛 et al.
第二言語としての日本語のテンス・アスペクト形態
素の「形」の習得に影響する要因































































































































































テンスアスペクト形態素　　　合計(n=251) 1年終了(n=90) 2年終了(n=79) 3年終了(n-82)　　　　　　　　　　シェフェの多重
テストの下位カテゴリ　満点　平均　標準偏差　平均　標準偏差　平均　標準偏差　平均　標準偏差　　分散分析の括果　　　比較の括果
合計(α…O.777)　36　26.46　4.51 23.30　4.08　27.41 3A8　29.02　3.78　F(2.248)=52.164.p(001 i　2　3
五郎用の到達動詞　　6　5.39　0.92　5.10 1.日　5.59　0.73　5.51 0.79　P(2,248):7.448,p<001主　u
-舶用の到達動詞　　6　3.49 1.38　2.74 1.38　3.59 I.24　4.22 1.08 i(2.248)=30.669,pく001 i　2　3
五舶用の達成動詞　　6　5.08 1.13　4.71 1.33　5.27　0.90　5.29 I.00　P(2,248)-7.647,p(001 i　2J
-舶用の達成動詞　　6　3.09 1.53　2.10 1.14　3.56 1.45　3.73 1.44　P(2,248)-38.555,p<001 i　2J
五舶用の状態と活動動詞　6　5.63　0.69　5.46　0.90　5.70　0.52　5.76　0.51 i(2,248)司.767,p<001 i　2　3
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合計　　　36　22･00　4･20　26･51 3182　30.71 3.10　P(2,Ⅰ20)-57.494,p<001 I 2　3
五郎用の到達動詞　6　4･97　日2　5･67　0.62　5.75　0.59　jT2,120)-ll.190,p<00l i　2J
一段活用の到達動詞　6　2147 1139　3131 1･10　4.37 1.14　Ft2.120)=25.851,p<001 i　≧　⊇
五郎用の達成動詞　6　4･59 1･24　5･21 I.15　5.50　0.83　jt2.120)=7.3660<001  1 2　3
一段活用の達成動詞　6 1･72　日1 3･18 1.25　4.35 I.22　jT2.120)=47.413,p<00Z i　萱　⊇
五月鰭用の状態と活軸詞　6　5119 1112　5･62　0.71 5.87　0.40　jT2.Ⅰ20)=8.257,p<001 1 2　3
一段活用の状態と括軸詞　6　3･06　0･91 3.54　0.97　4.88　0.94　jt2,120)=43.280,p<001 1 2　3
注l:n=123
注2:多重比較の変数の単純対比の結果は下線で示した｡下線が放れているもの同士に有意な違いがある｡
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一朗用の到達動詞　6　2･45 1･30　3･49 I.12　4.38 1.07　jt2.122)=24.973,p<.001 i　2_　萱
五郎用の達成動詞　6　4･21 1･54　5.17　0.98　5.67　0.58　jt2,122)-17.149,pく.001土　u
一段活用の達成動詞　6 1･82 1･18　2.70 1.22　4.56　0.97　jt2,122)と56.502,pく.001 i　≧　⊇
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▲到達動詞　◆達成動詞　■状態動詞と活動動詞　　　一段活用　　　五段活用










































































































1年生(61.02% )も2年生(40.93% )も3年生(37.71% )も全て高い誤答率を示した｡そのう
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